













































































































 図２ 日本人海外旅行者数の推移 







観光旅行の回数に関しては，生まれてから今までの 22 年間の旅行回数合計が 141 回（日































































































































































































































































































































    図８ 親の子ども時代の旅行の経験・印象とその子どもの旅行回数 
出所：『平成 21 年版観光白書』p.20 より作成 
現代の子どもの国内宿泊観光旅行回数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回以上 
?6?
表 1 両親と私のライフステージ 
年度 元号 父親 母親 私 本論文の呼称 
1953 昭和 28 誕生   
1954 29    
1955 30    
1956 31    
1957 32    
1958 33    
1959 34  誕生  
1960 35    





1961 36 小学校 1    
1962 37 小学校 2    
1963 38 小学校 3    
1964 39 小学校 4    
1965 40 小学校 5    
1966 41 小学校 6 小学校 1   
1967 42 中学校 1 小学校 2   
1968 43 中学校 2 小学校 3   
1969 44 中学校 3 小学校 4   
1970 45 高校  1 小学校 5   
1971 46 高校  2 小学校 6   
1972 47 高校  3 中学校 1   
1973 48 大学  1 中学校 2   
1974 49 大学  2 中学校 3  
1975 50 大学  3 高校  1  
学生時代（父） 
1976 51 大学  4 高校  2   
1977 52 会社に入社 高校  3   
1978 53  大学  1   
1979 54 小学校教員 大学  2   
1980 55  大学  3   
1981 56  大学  4   
1982 57     
1983 58 結婚 結婚   
1984 59     
1985 60     
1986 61     
1987 62   誕生  
1988 63    生まれて間もない頃 
1989 平成元年    
1990 2    
            乳幼児期 
1991 3     
1992 4   保育園            幼い頃 
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1993 5   幼稚園 
1994 6   小学校 1  
1995 7   小学校 2  
1996 8   小学校 3 
1997 9   小学校 4 
小学校中学年 
1998 10   小学校 5  
1999 11   小学校 6  
2000 12   中学校 1  
2001 13   中学校 2  
2002 14   中学校 3 高校受験の年 
2003 15   高校  1  
2004 16   高校  2  
2005 17   高校  3 大学受験の年 
2006 18   大学  1 
2007 19   大学  2 
2008 20   大学  3 




表 2 両親と私のライフステージの比較  
ライフステージ 父親 母親 私 
誕生 1953 年 9 月 1959 年 7 月 1987 年 10 月 
   
   1992 年 4 月 
保育園     
   1993 年 3 月 
   
   1993 年 4 月 
幼稚園     
   1994 年 3 月 
   
 1961 年 4 月 1966 年 4 月 1994 年 4 月 
小学校       
 1966 年 3 月 1971 年 3 月 1999 年 3 月 
      
 1967 年 4 月 1972 年 4 月 2000 年 4 月 
中学校       
 1969 年 3 月 1974 年 3 月 2002 年 3 月 
    
 1970 年 4 月 1975 年 4 月 2003 年 4 月 
高校       
 1972 年 3 月 1977 年 3 月 2005 年 3 月 
    
?8?
 1973 年 4 月 1978 年 4 月 2006 年 4 月 
大学       
 1976 年 3 月 1981 年 3 月 2009 年 3 月 
    
入社 1977 年 4 月～   
小学校教員 1979 年 4 月～   
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Practical preference of tourist behavior from the viewpoint of life stage 
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